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СБЫТОВАЯ ПОЛИТИКА, СБЫТ, КАНАЛЫ СБЫТА, СБЫТОВАЯ 
СТРАТЕГИЯ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Цель исследования: разработка мероприятий по совершенствованию 
сбытовой политики торгового предприятия ООО «РезервСантех» с целью по­
вышения объемов продаж.
Объектом настоящего исследования является ООО «РезервСантех».
Предмет исследования -  организационно-экономические отношения 
сбытовой политики ООО «РезервСантех».
В процессе работы выполнены следующие исследования:
1) изучены понятия сбытовой политики предприятия;
2) проведен, анализ эффективности сбытовой политики предприятия 
ООО «РезервСантех»;
3) предложены направления совершенствования сбытовой политики 
предприятия ООО «РезервСантех» с целью повышения объемов продаж;
4) обоснована технология реализации предлагаемой программы.
Элементами научной новизны полученных результатов является разра­
ботанные мероприятий по совершенствованию сбытовой политики предприя­
тия ООО «РезервСантех» с целью повышения объемов продаж
Область возможного практического применения результатов исследова­
ния -  ООО «РезервСантех» и аналогичные предприятия.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе материал 
правильно и объективно отражает состояние объекта исследования, а все за­
имствованные из литературных источников идеи и положения сопровождают­
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